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1 Context: Outlining the Creative Project 
My first children’s picture book, (with illustrator Jonathon Oxlade) The Empty City was published in Australia and New Zealand 2007.  
It’s the story of a boy, who, on a rather dull shopping trip to the city with his mother, imagines a journey through a completely depopulated 
city, where he can do exactly as he pleases. 
 
The book was well received, and nominated as a ‘Notable Book’ by the Children’s Book Council of Australia. A children’s picture book at ‘the 
arty end of the spectrum’ as my contact at the publishers once put it, my experimentation with creating a non‐didactic, ‘open work’ seemed to 
strike a chord with reviewers: 
 
This is a book for sharing, for stopping and talking in between the pages, for letting the audience contribute their own ideas, their own answers and most likely their own 
questions. Megarrity's story brings a little theatre into the reading world. It lets children and adults become actors in a small tale, rather than being a sitting‐still audience.                           
Review: The Empty City (picture book) Courier Mail September 2007 
 
In 2008, A theatre director and at that time academic colleague, Dr David Fenton, proposed a creative development aimed at adapting this 
picture book into a multimedia, contemporary performance for children. He would direct and produce, I was to write the adaptation, and, 
somewhat reluctantly, agreed to compose for the project as well. I intended to ‘quarantine’ the processes of writing and composition, treating 
each process separately. 
 
The minimal text in the picture book of The Empty City is remarkable for its lack of emotional content. Descriptions of the feeling‐life of the 
protagonist are completely absent. One of the first decisions I made in writing this adaptation was to remove text from the performance 
entirely. Naturally this would push music into the foreground as an active player in the show – but how, specifically, would music contribute to 
the narrative, in terms of the fictional emotional experience of the protagonist, and the actual emotional experience of the child audience it is 
dedicated to? 
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2 The research agenda: Intermediality and Parataxis 
The research agenda for this project was initiated by Dr David Fenton, and will be explained more fully in his yet‐to be published paper “The Empty City ‐ Parataxis in the Intermedial Theatre Making Process”.  I will 
offer a precis of our approach to developing the work by way of explaining the research envelope within which I conducted my investigation. 
 
Terms such as ‘interdisciplinary’, and ‘hybrid’ crowded into our initial descriptions of the work. 
These words spoke directly to the discourse surrounding contemporary performance. Two terms, however, are specifically relevant to this 
research: intermediality and parataxis.  Chapple and Kattenbelt (2006:11) identify that “..a significant feature of contemporary theatre is the 
incorporation of digital technology into theatre practice and the presence of other media within theatre productions.”  
 
This creative development actively sought to work in the intermedial:”…a space where the boundaries soften… in‐between and within a 
mixing of spaces, media and realities.” 2006:12) 
 
Lehmann describes parataxis in contemporary performance works as a de‐hierarchisation of form (2006:86). The artforms work side by side in 
process and product.  
 
Music was an active player in this process, free to initiate, respond to, and combine with other disciplines to negotiate for itself in the process, 
rather than providing sonic wallpaper for the product at some pre‐determined end‐point of the process. 
 
This methodology was manifested in a particular strategy for script analysis and storyboarding,that emerged in an interchange between the 
writer and director in May 2009. The text of the second draft was ‘colourised’ to represent where it might occur on the real and projected 
stage, and this coding followed through to the storyboarding that would be a common point of reference in the rehearsal room. 
 
[insert images + text + script excerpt p7 from DR 3.2.1] 
RED: Live Action/Realia  
BLUE: Rear projection screen 
YELLOW: Scrim front projected 
 
The text that remained in its original ‘black’ after this analysis was  
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 sometimes ‘emotional’ describing the interior monologue of the protagonist  
 but frequently musical or concerning the sonic texture of a given moment. 
 
This was an unintended side effect, but certainly revealed how much ‘music’ had escaped quarantine and worked its way into the writing 
process.  
 
Working in the intermedial has its own challenges: there is a tacit expectation that these artforms will intersect effectively in a series of 
moments that are arranged into some kind of  narrative. That they will converge. These moments of convergence can be written, and they will 
finally be read by an audience, but how can they best be realized by the creative team?  
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3 Research Methodology 
This research is practice‐led performance research, with a particular creative process being the principal source of activity. 
Writing/composition Sept 2008 – Jul 2009 
Collaborative Creative Development 5‐16th Jan 2009, 1‐17th Jul 2009  
 
Richards (1995) notes that “…since the performance event is characterized by collaboration and co‐presence, performance research is 
interested less in standardizing methodology than in interrogating practice from a variety of positions. In particular, research by means of 
performance offers an opportunity to research ‘from the inside’ as well as ‘from the outside’”. 
 
My aims were to utilize my combined roles of writer/composer/researcher to: 
A] As a writer, to propose deliberate experiments in music, narrative and emotion in the various drafts of the adaptation, and test them in 
process and performance product. 
B] as a composer, to employ a particular method of composing music for live performance that could be responsive to the emergent needs 
of a collaborative, intermedial process. 
 
The unpredictable site of research means that this project is both looking to address both pre‐determined and emerging points of inquiry.  
 
In this presentation, I will draw on a variety of collected data such as video of rehearsal process and of the work in performance, formal documents, and records of informal communications in rehearsal room.  
The  analyisis that follows will be directed by audience reception of the music as integrated with performance. 
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4 Methodology for Composition: Case studies 
The starting point for the composition was the use of the ukulele, and other folk instruments. I also considered the use of treated piano. Later, 
I incorporated cello and double bass.  The sounds were recorded acoustically, looped, layered, and mixed into pieces usually about 60 to 120 
seconds long, in the knowledge they would be remixed and lengthened later on.  They made sense musically. 
“What I realized when listening to all this first draft music was that its written like a piece of music (my emphasis) as opposed to a score. So it has internal rationale/integrity.  
(David Fenton July 6, 2009) via email. 
 
At times, however, the script made certain explicit demands for music that ‘fitted’ predetermined dramatic moments. I’ll use Annabel Cohen’s 
“eight functions of music in a film or multimedia context.” (In Sloboda and Juslin, 2001:258) to summarise these standard functions later on.  
 
For this project, an adaptation of a 32 page picture book into a performance of unknown texture,  nature or duration,   I wanted to consolidate 
a methodology for composition with which I had been experimenting for a number of years, as time and projects allowed: that is,  to work 
from the music first. 
  
 To create a group (the words ‘set’ or ‘suite’ imply too much organization) of musical pieces, where composition and recording are undifferentiated.  
 To avoid ‘composing backwards’ (Goehr in Deliege 2006:15) only creating ‘muzak’ where it was required in the script. muzak is the antithesis of “…music, where you work forwards from the combination 
of musical materials to aesthetic effects that perhaps could not otherwise have been envisaged (1977, in Deliege 2006:15) 
 To label them with random filenames, unassociated with any scripted moment.  
 To open the interpretation and potential placement of the pieces against the emerging narrative to the collaborative input of the creative team. 
 To see what relationships independently emerged between these pieces of music, and let those relationships drive their development. 
 To then ‘curate’ these pieces into place, integrating them into a non‐verbal narrative. 
 
So, I allowed the music to lead me, as composer, rather than any pre‐conceived idea of how it might be used in relation to a narrative: not 
‘illustrating’ anything, and in turn trusting that it could be ‘re‐heard’ in the rehearsal room. The majority of the music for the show was 
composed in this way.  The last work‐in progress of ‘The Empty City’ (Jul 17th,  2009) was soundtracked by 35 minutes of original music.   
 
However, up to 30% of respondents offered the moments I’m about to share with you as either ‘their favourite’, or as scenes where the ‘boy 
experienced the strongest feelings/emotions’. The soundtrack for these moments wasn’t created as part of my principal methodology. On the 
contrary, the music was thrown together quickly, and in some cases was deliberately intended to operate as ‘muzak’. 
 
I’ll now allow the audience to instruct me and use their judgments to point me towards some critical incidents in the work which evidence the 
interaction of music,  emotion and narrative. 
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4.1 Record Store 
One of these scenes was a sequence when the Boy, exploring the depopulated city, enters a music retailers, and listens to music on 
headphones (we enter the narrative just after he’s just stolen a chocolate bar): 
 
Video: Record Store (Creative development 2,  July 17th 2009)  
 
This represents a standard task for a composer, based in representing certain genres. The two pieces of music I created were done very quickly. I didn’t get to creating the 
third, so sampled a piece of children’s music from a Smithsonian Folkways Children’s Music Collection. (Los Pollitos/The Chicks by Suni Paz Smithsonian Collection SF CD45043) Notably this is the only music where 
high‐pitched tuned percussion – ‘twinkling chimes’ are used to connote childhood, and the reference is ironic. 
 
This sequence was a deliberate reference to the role of music in the formation of personal identity, that certain music is associated (and 
marketed to) with ages and stages. The point of the scene is that some music is perceived as ‘belonging’ to you, but others don’t fit so well 
with who you perceive yourself to be.  
This isn’t just about sound, but it’s about image, perception and embodiment of pop music, which Eno (1996:393) describes as always having involved “…a mélange of at least the following: 
Melodies, sounds, language, clothes, fashions, lifestyle, attitudes to age, authority,  relationships,  the body and sex,  dancing, visual imagery and reassessments of value in all these things. 
 
The Boy’s search for what Di Nora (2000:158) reports a child respondent as calling ‘the me in music’ was a deliberate experiment in the 
writing‐ using performance to test ideas around “…the use of music as a model of self, a resource for articulating and stabilizing self‐
identity.”  (ibid).  
 
I don’t have data that specifically points to why the children identified with this moment. However,  I speculate that this experiment was successful because it spoke to them of the power that music has in daily life 
“…to influence how people compose the bodies, how they conduct themselves, how they experience the passage of time how they feel – in terms of energy and emotion – about themselves, about others,  about 
situations.” (2000:16) 
 
The Boy is only free to try on discard (musical) identities when he is in a sonic world of his own. Once he finds music that ‘fits him’ his joy 
makes him dance in the street. The severing of the headphone’s umbilical cord ends his reverie, attenuates the sound and brings him back into 
another layer of the diegesis – the open space of an empty city which he explores alone. So far, so good. All part of the composer’s ‘master 
plan’.  
But this moment was significant for other reasons as I’ll reveal shortly. 
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4.2 Case study: ‘Mr Crazy’s’ 
In the first act of The Empty City, the Boy is dragged past a novelty store called ‘Mr Crazy’s’.  This place represents his preferred destination 
over the crockery his mother wishes to shop for, so of course once all the people in the city disappear in ACT 2 he eventually makes his way to 
Mr Crazy’s. 
This sequence elicited a strong response from the child audience. 23% of GR 5 respondents recorded this as the ‘moment in the story where 
the BOY had the strongest feelings’. Just as common was a response to a very particular sound. 
 
I ended up redrafting the ‘Mr Crazy’s theme’ three times, perfecting a particular kind of comedy ‘muzak’.  
However, the abandonment and joy the audience responded to probably weren’t a direct result what I composed.  
 
Video: Mr Crazy’s (Creative development 2,  July 17th 2009 
 
It wasn’t until the team came to realizing the moment in the rehearsal room that it fulfilled its potential as a set‐piece. There was a quality of 
playfulness to this moment, the illusion of interaction with the sound. 
The data seems to points to certain commonalities emerging across the moments in the show that the child audience indicate are their 
‘favourite’, or ‘most emotional’.  
But maybe it was just because kids think farts are funny. 
 
Or maybe something else was going on. I’ll now dissect one moment in particular that was identified as significant by the audience of children, 
and delve deeper into the process of its creation to look for evidence of the confluence of music, emotion and narrative. 
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4.3 Case study: ‘Crockery’ 
 
At the end of the first act, The Boy enters the Crockery section of an upper class department store with his mother. He is left to his own 
devices while his mother browses, and he makes a discovery about the properties of some of the crockery, which  is an inciting incident 
leading the narrative directly to Act 2.  
23% adult respondents (July 17th, 2009) also recorded this as the most effective moment in the show. 30% of child respondents nominated this moment as being their favorite in the performance. I’ll now play the 
sequence as it appeared in performance: 
 
Here is the moment in performance: ‘Crockery’ Video 2:29 
 
This moment, like the others selected for study, don’t directly appear in the picture book. They were written specifically for the performance. 
How they were collaboratively realized, however, had a significant effect on how they were read. It’s easy to imagine creating a soundtrack for 
this moment prior to rehearsal, which could then be rehearsed by a performer, and directed for maximum theatrical effect. However, given 
that we were aiming to explore intermediality and parataxis in this process, here is how it came about: 
[I’ve sub‐titled it to compensate for appalling audio, as a set was being built around us… and strong Australian accents.] 
 
Video Excerpt: from Crockery Collaborative Rehearsal  9.1.2009 [edit] 
January [7] 2009, Studio 2,  Queensland Performing Arts Centre, Brisbane 
Director (Fenton) sits with Writer/Composer (Megarrity) and Performer (Stibbard). The storyboards are in front of them. Also present: Animator (working nearby) and Research Assistant, who records proceedings on 
a video camera. 
 
[Offer précis of video data only as necessary] 
 
Here’s a breakdown of the principal events of this working period of less than an hour: 
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A] The script and the director establishes a common purpose for the collaboration. 
 
B] The composer proposes a couple of possible ‘tunes’ as starting points, and a working method .The director points out a ‘change of music’ which will end 
the tune and take us to the next moment. He reiterates the need for ‘change’ again later. 
 
C] The performer moves the discussion into the physical, demonstrating the approach.  
The performer also notes that the character he is to play has an awareness that he is playing ‘his own music’.  
 
D] Comment is made about the emotional qualia of one tune.  
The director and composer agree that this is the best tune to build the scene around, because of its emotional  qualities. 
 
E]  The composer and the performer ‘jam’ on it, exploring the possibilities of the sequence in improvisational mode.   
The timing of the music at this stage relates both to the character’s discovery of the environment and process within the diegesis and the practicalities of 
negotiating the task without it. 
 
F]  The performer verbalizes a desire for the tune to begin simply and increase in complexity. This implies both a musical and dramatic progression  :‘let him 
build it’  Notably  he refers to the fictional character in the third person.  
 
G] The performer now performs the sequence to this backbeat. His movements activate the composer’s live accompaniment, based in a shared 
understanding of the invisible environment.  
 
Towards the end of this working period, the artists begin to ‘play’ with the sequence, and the fiction begins to bloom – instead of seeing a 
performer negotiate a task, we begin to see the emotional experience of the character ‐  a child – taking pleasure in ‘going against the rules’, 
but more importantly, finding enjoyment  in his own creative invention – the act of musical composition 
 
The end of the working period represented in the video longer a rehearsal, but a performance. It is witnessed , and a feedback loop begins 
once the others present verbalise their enjoyment of the scene. The performer is ‘playing up’ to the scene’s first audience. The sequence ends, and the 
composer jokingly plays a phrase of the opening riff of Deep Purple’s ‘Smoke on the Water’, a musical phrase so popular with beginning guitarists that some guitar retailers (half‐jokingly) ban its playing in their 
stores. This reference to a novice player establishing their musical presence is recognized and confirmed by the performer.  
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5 Confluence of Music, Narrative and Emotion 
In a completely unanticipated finding, the three moments most identified by the child audience as being ‘their favourite’ or containing the 
‘strongest feelings/emotions’ all involved the child protagonist directly interacting with music. One moment (‘Record store’) depicts the child 
as a ‘curator’ – selecting and applying music for the creation of identity based in feeling life. The other two represent the child composing. 
Making his own music, rather than following the expected ‘score’ of his mother’s master‐narrative.  I could not have predicted the strong 
response to these scenes at the writing stage. These moments emerged as part of an intermedial, process, open to collaboration between 
artists and artforms. 
 
Perhaps there are technical reasons why these moments were deemed particularly effective. One child respondent outlined a response about 
their ‘favourite moment’ that lies entirely outside the diegesis: “…probably clever timing between sounds and the acting especially the tapping 
of the crockery.” (GR5 Response Jul17th) 
 
The interaction of music with the process, the  development this micro‐narrative reveals some familiar. Most of Annabel Cohen’s “eight functions of music in a film or 
multimedia context.” (In Sloboda and Juslin, 2001:258) are instructive in describing the more standard functions of music in this narrative moment. 
The music will play over non‐verbal action , and will be the principal sound source in the performance, so it “…masks extraneous noises” (ibid) . Indeed some effort went in 
to ensuring the actual stage surface the actor worked on was stable and didn’t creak, indicating there was a perception of a ‘sonic envelope’ that the fiction thrived best in, 
unpunctured by the real noises made by the movements of the actor. Therefore music also “...heightens the sense of reality or absorption in the [performance].” (ibid) 
In its creation of the illusion of ‘plates as musical instruments’. The music directs  “…attention to important features of the screen through structural … congruence” (ibid) 
Music and performance,  together  in this moment,  “…communicates meaning and furthers the narrative”, (ibid) in that this transgression, perpetrated by the protagonist 
(a child using the crockery section of a department store as a musical instrument) results in him being banished. This function emerges partly from the fact that the 
moment was specifically written, and positioned as significant in the narrative by the writer. The tune itself appeared at two other moments in the show, becoming a 
subtle leitmotif for the protagonist. 
 
So music fulfils standard narrative functions in these moments of parataxis as well. But I propose that there is more going on here that has led 
to these moments being singled out by the child audience, and it’s related to how music,  emotion and narrative interact not only in 
performance,  but in the creative process that led to this performance. 
 
As Huron (2006:46) points out, “…a simple pitched tone seems capable of evoking a cornucopia of psychological impressions or feelings.” The 
music (perhaps) has its own independent qualia – but this quality is tacitly associated with the single ‘live’ element of the show. Its object ‐ The 
Boy, and his experience of any given moment.  
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Opening the creation of this moment to the intersubjective, which is best understood as “a process of coordination of individual contributions to joint activity rather than as a state of 
agreement” (Matusov in Sawyer 1996: 34)  allowed the interaction of physical action and music to emerge, rather than be pre‐determined. Collaboration, 
involving ‘the construction of a solution that could not otherwise have been reached.’ (Littleton and Hakkinen in Dillenbourg 1999, p.21)  
rather than co‐operation, allowed both artists work as free agents in the realization of the scene as a ‘live’ moment. 
 
The performer’s ‘inhabiting’ of the musical text in the creative process, and the composer’s ability to allow the music to respond to this 
inhabitation allowed a certain ‘liveness’ to be captured in the soundtrack. 
 
There was enjoyment, both in the fictional proposition outlined in the written text, but also actual enjoyment as the moment was being 
collaboratively realized by the creative team.  
 
I propose there was a kind of creative ‘flow’* (Csikszentmihalyi 1996:26) implicit in the narrative of the scene as written. This ‘flow’ was 
significantly enhanced by a ‘confluence’ of music and performance in the process of realising it.  
A musical phrase, initially identified as ‘plaintive’, was transformed, and gained qualities of mischief and joy. 
*the person is fully immersed in what he or she is doing by a feeling of energized focus, full involvement, and success in the process of the activity. (Csikszentmihalyi 1996:26) 
 
This ‘flow’ had a concrete impact on the rhythmic shaping of a particular piece of the soundtrack. The music ‘belonged’ to the moment, and 
flowed with its development in time and space rather than being pre‐conceived and layered over the top of it. This capturing of ‘flow’ proves 
that there must be confluence before convergence. 
 
If music is allowed to be an active and equal player in an intermedial process, to take the floor in what Meill and Littleton (2004) refer to “the 
emotional dance of collaboration” it must be allowed to converse with narrative. To flow in unexpected directions. And like any good 
conversation this confluence can produce moments of genuine innovation, surprise and emotion. 
 
 Epilogue 
Overheard in rehearsal:  “I won’t bother emoting. I’ll just get on with the action and let the music do it for me.” (Lucas Stibbard: Performer/Deviser The Empty 
City Jul 3 2009)  
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